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 ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɚ ɫɪɨɤɢ ɠɢɡɧɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɫɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɹɰɚɦɢ 
ɢ ɞɚɠɟ ɧɟɞɟɥɹɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ. 
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɛɚɧɤɢ ɞɨɥɠɧɵ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɲɢɪɨɤɢɣ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɛɚɧɤɚ.  
ɐɟɥɶɸ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ». 
 ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɂɡɭɱɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»; 
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ;  
5. Ɉɰɟɧɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «ɇɚ 
ȼɡɥёɬɤɟ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ». 
4 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɤɚɪɬɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ; ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ, 
ɫɬɚɬɶɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɊɎ, ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɢɡɞɚɧɢɹ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ: ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɨɰɟɧɨɤ, ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɨɫɚ, STEP-ɚɧɚɥɢɡ. 
 














1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɬɨɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɫɚɦɢɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɩɪɨɟɤɬ». ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ, 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. 
ɉɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ȽɈɋɌ Ɋ 54869-2011, ɩɪɨɟɤɬ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ.  
ɉɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ DIN 69901, ɩɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ), ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɢɯ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɰɟɥɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ, ɥɸɞɫɤɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ PMI, ɩɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɭɫɥɭɝɭ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ [1]. ɉɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
 ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɚɤɠɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ; 
 ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɛɵɱɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɰɟɥɢ; 
 ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ – ɢɧɨɝɞɚ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ -  ɷɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɨ ɜɟɪɫɢɢ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ -  ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɪɨɤ, ɜ 
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ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [2]. ɉɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɦɨɫɬɚ, ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɥɟ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 20-ɝɨ ɜɟɤɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ PMI ɤ ɫɜɨɞɭ 
ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ PMBOK®) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ [3]:  




 ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
 ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ. 







 ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
 ɫɜɹɡɢ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɡɚɫɥɭɠɢɥɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, 
ɤɚɤ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ.  
ɉɪɨɟɤɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ, ɜɵɹɜɢɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ [4]. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɱɟɪɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ:  
1. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɟɤɬ – ɜɫɟɝɞɚ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɭɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜɜɢɞɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ, ɬɨɜɚɪ, 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȿɫɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɷɬɨ ɭɠɟ ɦɚɫɫɨɜɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ȼɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ (ɞɚɧɧɨɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɧɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ), ɟɫɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɢ 
ɦɨɠɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɝɨɞɧɨ ɞɨɥɝɨ.  
2.Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɨɟɤɬ ɱɟɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ. ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɤɨɧɰɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɟɠɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬ. ɉɪɨɟɤɬ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɰɢɤɥɢɱɧɵɦ. 
3.ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɐɟɥɶ ɥɸɛɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɜ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɱɚɬ ɛɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ, ɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ, 
ɩɨɤɚ ɰɟɥɶ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ – ɷɬɨ ɞɜɢɠɭɳɚɹ 
ɫɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ.  Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɨɞɧɚ ɰɟɥɶ. ɗɬɨ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
4. Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɪɨɟɤɬ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ – ɧɟɬ. ɇɟɪɟɞɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɷɬɚɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
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ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ [5]. ȿɫɬɶ ɪɹɞ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɥɢɛɨ ɫɞɜɢɧɭɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ. ɉɪɨɟɤɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɟɫɹ ɢɡ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɨɫɨɛɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (Project Management 
Institute) ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) ɤɪɨɦɟ ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ 
ɱɟɬɵɪɟ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɹɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ [3]. ɗɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:  
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱ ɢ ɰɟɥɟɣ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ – ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɉɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ), ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ:  
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ – ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ – ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɱɥɟɧɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
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 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ\ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɬɛɨɪ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ 
ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɭɫɥɭɝ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ); 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɦ – ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɨɩɵɬɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ;  
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ – ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɭɸ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɥɸɞɟɣ. ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɥɢ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ. Ɉɧɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ. Ɉɧɢ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɝɭɬ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɯɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ 
ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ [6]: 
 ɡɚɤɚɡɱɢɤ – ɛɭɞɭɳɢɣ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɛɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɞɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
 ɢɧɜɟɫɬɨɪ – ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪ 
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. ȼ ɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ – ɥɢɰɨ, ɥɢɛɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ; 
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 ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ/ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ – ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɧɟɫɭɳɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ; 
 ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ) – ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɭɞɚ 
ɜɯɨɞɢɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɚɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ; 
 ɛɚɧɤ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ ɜɯɨɞɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɚɦɤɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ [7]. Ʉɪɨɦɟ ɨɛɳɢɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɝɨɞɧɨɣ: 
 ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɛɵɱɧɵɯ; 
 ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
 ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ; 
 ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɫ ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦ; 
 ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ «ɛɟɡɞɟɮɟɤɬɧɵɯ» ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ; 
 ɩɪɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ; 
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 ɤɨɝɞɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɩɟɯɚ) ɢɥɢ ɩɨɬɟɪɢ 
(ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɜɚɥɚ) ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɞɪ.). 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ, ɷɬɚ ɫɪɟɞɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬ [8]. ȼɫɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ (ɧɪɚɜɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɞ.); 
 ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɫɬɶ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɞ.); 
 ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬ. ɞ.). 
Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɹɹ 
ɫɜɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɝɨ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
1. ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ. 
3. ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
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ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɋɭɬɶ ɟɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɍɉ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ, ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɭɧɤɰɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɨɞɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɨɪɝɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɬ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɫɦɟɬɚ ɢ 
ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ), ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɢɫɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 




Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɬɪɢɰɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɡɚɝɪɭɡɤɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɫɪɨɤɢ, ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɪɚɛɨɬ. ȿɫɥɢ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɪɵɜɚɸɬɫɹ, ɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɝɪɚɮɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɛɨɬ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ — ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɧɟɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɚɟɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ 
ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɮɚɡ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɶɸ.  
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɦɨɠɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ [9]. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ, ɲɢɪɨɤɨ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɚɡɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ 
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ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ [10], ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1:  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɦɟɧɟɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɦɢ ɨ 
ɞɟɬɚɥɹɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɢɰɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ 
ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ.    
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:  
 ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟɜɟɥɢɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɩɢɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɚɞɚɸɬ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɢɫɤ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɯɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ;  
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 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɟɡ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɜɵɫɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ.  
ɇɚ  ɪɢɫɭɧɤɟ 1.2 ɨɬɪɚɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɏɚɡɵ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ.
 Ɏɚɡɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɨɝɭɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶɫɹ [10].  
ȼɵɫɨɤɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɚɡ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɢɯ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɮɚɡɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɚɡ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɥɟɝɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
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ɧɚɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɮɚɡ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɡ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɫɯɨɞɧɵ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɫɯɨɠɢɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɮɚɡ ɫɨ ɫɯɨɠɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ. 
Ɉɞɧɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɥɢɲɶ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɮɚɡɵ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ – ɢɡ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɡɵ ɨɛɵɱɧɨ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɞɥɢɧɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɝ ɛɵ 
ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯɫɹ ɮɚɡ. 
1.2  Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɦɟɫɬɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɪɨɤɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɵ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɫɥɭɠɢɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [11]. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: 
1. ɉɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ:  
 ɩɪɨɫɬɨɣ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɥɨɠɧɵɣ;  
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ; 
 ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɫɥɨɠɧɵɣ; 
 ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ. 
2. ɉɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɨɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ – ɞɨ 1 ɝɨɞɚ; 
 ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣ – ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 3 ɥɟɬ; 
 ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ – ɫɜɵɲɟ 3 ɥɟɬ. 
3. ɉɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ/ɫɨɫɬɚɜɭ: 
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 ɦɢɤɪɨ ɩɪɨɟɤɬ – ɧɟɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ – ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ 
ɠɟ ɥɢɰɨ. Ɇɢɤɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɛɟɡ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ʉ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɪɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɬɭ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦ; 
 ɦɨɧɨɩɪɨɟɤɬ – ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɨɝɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɪɬɚɦ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
(ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ); 
 ɦɭɥɶɬɢɩɪɨɟɤɬ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɭɠɞɚ ɜ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ [12]; 
 ɦɟɝɚɩɪɨɟɤɬ – ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɫɨɫɬɨɹɡɚɹ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ. 
4. ɉɨ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ; 
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ;  
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ; 
 ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ. 








6. ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ: 
 ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ; 
 ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɰɟɥɶɸ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɛɥɚɝ. 










9. ɉɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ: 
 ɛɟɡɞɟɮɟɤɬɧɵɟ – ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɲɢɛɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ – ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɹɯ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ [13]. əɪɤɢɦ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ȼɟɡɞɟɮɟɤɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɬɚɤɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɚɤ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,  ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɭɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɩɭɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɜ ɭɳɟɪɛ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ 
ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɡɥɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ; 
 ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ – ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ 
ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɨɨɪɭɠɚɟɦɵɯ ɜ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ, ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ. 
10. ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ: 
 ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ; 
 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ. 
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ 
ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ, ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɐɟɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɐɟɥɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
 
Ɉɫɧɨɜɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ:  
 ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝ; 
 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
 ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ 
ɧɭɠɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼɚɠɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ [14] ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
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ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ:  
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɛɚɧɤɟ; 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɭɫɥɭɝ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɭ ɛɚɧɤɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɨɜɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɂɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ: 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ; 
 ɜɵɜɨɞɨɦ ɜ ɫɜɟɬ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ.  
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɩɪɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɚɯ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 15–20 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.  
ɉɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫɚɣɬɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ «ɋɈȼɇȿɌ» [15], ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɫɬɢɝɥɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 40% (1 419 ɱɟɥ.) ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɛɚɧɤ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [16] 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ  
 
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ ɧɚ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɵɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɬɭɩɟɧɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4. 




ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ
• Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ






ɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ












ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɨɰ. ɫɮɟɪɵ
• Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɬɭɪɚ
• ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
• Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɬɟɯ. 
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ





















Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ 
[17]:  
1. ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ:  
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
 ɫɥɚɛɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
2. ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ: 
 ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ; 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɲɚɝɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ;  
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ. 
3. ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ: 
 ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ;  
 ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ;  
 ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
4. ȼɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ: 
 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
 ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɪɯɢɜɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.  
5. Ɉɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɦɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ – ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɛɚɧɤɚ [18]. 
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ.  
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ – ɷɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɐɟɥɶ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤɚɹ ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɜ ɛɚɧɤɟ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɨɪɢɬɟɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɛɚɧɤɚ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜɵɲɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɛɚɧɤɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [19]:  
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɨɣ ɛɚɡɵ; 
 ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;  
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ.  
ɋɮɟɪɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɛɚɧɤɚ ɞɨ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɛɚɧɤɚɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ [20].  
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ ɢ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ [21]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɷɬɚɩɧɨɫɬɶ ɜ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ.  
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦ [22]. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɚɦɵɦɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ:   




 Microsoft Project – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 Landocs – ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɹɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ 




















2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 
2.1 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» – ɷɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɛɚɧɤ ɫ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ.  
Ȼɚɧɤ ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ 1996 ɝɨɞɚ. ɒɬɚɛ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
Ɇɨɫɤɜɟ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɢɦɟɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɥɢɰɟɧɡɢɸ 
ɐȻ ɊɎ № 3292 ɨɬ 17.02.2015 ɝ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɚɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 5 ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ 178 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 3 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɮɢɫɚ («ɇɚ Ʉɨɩɵɥɨɜɚ», «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ», «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ»). 
 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫ 3 
ɨɤɬɹɛɪɹ 2009 ɝɨɞɚ.  
Ⱥɞɪɟɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥёɬɤɟ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 660077, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
ɭɥ. 78 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɛɪɢɝɚɞɵ,  ɞ. 14, ɤɨɪɩɭɫ «Ⱥ», ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 219. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ,  ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɟɣ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɨ 
ɜɤɥɚɞɵ; 
 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɛɚɧɤɚ ɢ ɡɚ ɟɝɨ ɫɱɟɬ; 
 ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɫɱɟɬɚɦ; 
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 ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɢ  
ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
 ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ 
ɮɨɪɦɚɯ; 
 ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
 ɩɪɢɟɦ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɢ 
ɨɛɦɟɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɟɜ ɩɚɟɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
 ȼ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 10 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ; 1 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 2 ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ; 3 ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 1 ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 1 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ; 1 ɤɚɫɫɢɪ. 
 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɢɧɟɣɧɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 
1. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ: 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
3 ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ Ʉɚɫɫɢɪ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
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 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɢ 
ɧɟɫɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɛɚɧɤɟ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ; 
 ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ ɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɧɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɷɬɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɢɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ.  
2. ɋɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɧɟɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɞɧɹ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɞɟɧɶ; 
 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
 ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ; 
 ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜ ɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ. 
 ɋɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢɦɟɟɬ ɬɟ ɠɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɬɞɟɥɟ. 
3. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: 




 ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ  ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ; 
 ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ 
(ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ); 
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
5. Ʉɚɫɫɢɪ: 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
 Ɇɢɫɫɢɹ: «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ – ɜɟɞɭɳɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɰɟɧɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ»[23]. 
 ɐɟɧɧɨɫɬɢ: Д 
 ɞɨɜɟɪɢɟ (ɛɚɧɤ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɞɨɜɟɪɹɟɬ 
ɢɦ ɜ ɨɬɜɟɬ); 
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɛɚɧɤ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɞ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɪɚɹɫɶ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɭɦɧɨɠɢɬɶ ɢɯ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ); 
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ (ɨɫɧɨɜɚ ɭɫɩɟɯɚ ɛɚɧɤɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ); 
 ɭɜɚɠɟɧɢɟ (ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɜɚɠɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɜɢɞɟɬɶ 
ɜ ɧɟɦ ɪɚɜɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ); 
 ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ (ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ ɜɟɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɜɫɟɝɞɚ ɢ 
ɜɟɡɞɟ, ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɹɫɶ ɡɚ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ). 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
 ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɭ ɢ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɭ, ɞɥɹ 
ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ.  





 Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
 Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ȼɊɉ. 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥяɰɢɢ 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ». 
 ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2 ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɬɟɦɩ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ, ɛɵɥ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2015 ɝɨɞɚ: 3,41%. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɛɵɥ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 2017 ɝɨɞɚ: -0,1%. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
 ɂɡ-ɡɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨɞ ɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɫɬɚɜɨɤ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ. ȿɫɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɟ ɩɥɚɜɧɨɟ, ɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ 















ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢя 
 ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ  Ʉɪɚɫɫɬɚɬɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɜ 2017 ɝ. ɡɚɧɹɥ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ. Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ – 38,6 ɬɵɫɹɱɢ ɪɭɛɥɟɣ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3 ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
 ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɪɚɫɬɟɬ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɷɬɨɦɭ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ 
ɫɱɟɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɬɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.  
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ВɊɉ 
 ȼɚɥɨɜɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɷɬɨ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4, ɜ 2015-2017 ɝɝ. 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȼɊɉ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ȼɊɉ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ 















ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɚɟɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɪɟɞɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɧɨɜɵɯ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɍɪɨɜɟɧɶ ȼɊɉ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
 Ʉ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ, 
ɨɬɧɨɫɹɬ ɜɫɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɜ «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
(Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 2 ɞɟɤɚɛɪɹ 1990 ɝɨɞɚ № 395). 
 Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ. 
 30 ɢɸɥɹ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 ɝ. №267-ɎɁ 
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɜɧɨɫɹɳɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 7 ɚɜɝɭɫɬɚ 2001 ɝɨɞɚ 
№115-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ) ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ [25]. «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɟɫɥɢ ɫɭɦɦɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɪɚɜɧɚ 10 
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɥɢɛɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɷɬɭ ɫɭɦɦɭ». 
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɦɨɝɭɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɬɚɤ 

















ɦɨɝɭɬ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ, ɥɢɛɨ ɭɠɟ  ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɚɧɤɢ ɬɟɪɹɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɰɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɵɧɤɚ. Ɉɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɟ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɪɬɪɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɬ.ɩ., 
ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ 
 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɧɚ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ – 
ɮɟɜɪɚɥɶ 2018 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 78 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 5,3% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɚ 4,7 
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɨɹɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ – ɹɧɜɚɪɶ 2018 ɝɨɞɚ (82,7 
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ). ȼ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ (ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ) ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 5% ɨɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5 ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ. 
 
 
























 ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
 Вɨɡɪɚɫɬɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢя 
ɉɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ – ɫɚɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. 
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɚɹ, ɱɟɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜ ɤɪɚɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɪɨɫɬ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ [24].  
ɉɪɢɜɟɞёɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.6 – ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɦɭɠɱɢɧ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɧɚ 1 
ɹɧɜɚɪɹ 
 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6 ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɦɭɠɱɢɧ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 15-19 ɥɟɬ ɢ 20-24 ɥɟɬ. 
































Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɞɜɭɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 15-19 ɥɟɬ ɢ 20-24 ɥɟɬ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɩɟɤɬɪɟ. 
 ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
 ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭɫɩɟɯɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
 ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɧɨɜɵɟ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ 
ɢ ɜɚɠɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ. Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɦɚɪɬ-ɤɚɪɬɵ. 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɚ 
ɦɨɠɟɬ ɢ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
 ɇɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ  ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɇɨ ɬɚɤ ɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɫɜɨɢ ɦɢɧɭɫɵ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɭɬɟɱɤɭ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ 
ɯɚɤɟɪɫɤɢɟ ɚɬɚɤɢ ɢ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ  ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ.  
 Аɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ 
 Ɇɢɤɪɨɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɮɢɪɦɵ: ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ. 
 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
 Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ȺɈ «Ɋɭɫɚɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ», ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɯɨɥɞɢɧɝ «Bellini group» ɢ ɈɈɈ «Ʌɟɪɭɚ 
Ɇɟɪɥɟɧ ȼɨɫɬɨɤ». Ɉɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ 
ɛɚɧɤɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 2500 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɈɈɈ «Ɉɪɢɨɧ», ɈȺ «Ⱥɥɥɢɝɚɬɨɪ» ɢ ɞɪ.
 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8:  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (83%) ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. 
 ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.9.  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 



















 ɋɪɟɞɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥёɬɤɟ» ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɨɥɭ 
 Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɚɧɤɚ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɛɚɧɤɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
2.11: 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝ. ɩɨ ɚɩɪɟɥɶ 2018 ɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 24 ɱɟɥ., ɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 




































ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.12 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɲɟɞɲɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 18-24 ɥɟɬ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.12 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɨɫɚ ɭɲɟɞɲɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɯ ɭɯɨɞɚ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 2.13). 
  

















































Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 75%  ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ», 67% 
ɫɱɢɬɚɸɬ ɛɚɧɤ ɧɚɞɟɠɧɵɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ (77%) 
ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɛɚɧɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (77%)  ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɛɚɧɤɚ ɭɡɤɢɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɛɚɧɤɭ. ȼ ɨɩɪɨɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɛɵɥ ɞɨɛɚɜɥɟɧ 
ɜɨɩɪɨɫ «Ʉɚɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɮɢɫɭ 
«ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ?». ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
 55% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɤɚɪɬ. 
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɛɚɧɤɟ ɭɡɤɢɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.15. 
























 ɉɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.15  ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 18-24 ɥɟɬ (41%). 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.16 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.16 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.16 ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 18-24 ɥɟɬ. 
 Кɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɱɟɬɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɩɪɹɦɵɦɢ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɚɧɤɢ: 
 ȺɈ «Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ»; 
 ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤ»; 
 ȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ»; 
 ɉȺɈ «Ɋɨɫɛɚɧɤ». 
Ⱦɥɹ  ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ 
ȼɡɥɟɬɤɟ» ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɧɤɨɜ, ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 2.1 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɯɚ. Ɉɰɟɧɤɚ ɨɬ 1 ɞɨ 5 ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɝɞɟ 1 – ɧɢɡɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, 5 – ɜɵɫɨɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ.  
40 
 
ȼ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɄɎɍ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»: 
 ɜɢɰɟ – ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɈɈ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» - Ʌɨɩɭɲɟɧɤɨ ɇ.ȼ.; 
 ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ – ɑɟɪɧɹɤɨɜɚ Ɇ.ȼ; 
 ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «ɄɪɚɫɅɟɫ» - Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ ɇ.Ɋ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ: 
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɜ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ; 
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ; 
 ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɫɚɣɬɚ; 
 ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ; 
 ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
















































































5 5 2 3 4 
ɂɬɨɝɨ 22 23 16 16 15 
 
 ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ 15 ɛɚɥɥɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɢɡɤɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɰɟɧɨɤ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɨ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɜ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɭ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɢɡɤɢɟ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɛɚɧɤɨɜ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
2.2:  
 



































































































Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ  ɛɚɧɤɚ ɢ ɟɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ  
























Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 

















































 Alfa-Miles Ʉɚɪɬɚ «ɗɤɫɩɪɟɫɫ 
Ʉɚɪɞ» 
 Ʉɚɪɬɚ ɞɥɹ 
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ 
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44 
 
ȺɈ «Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤ» ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. ȼɫɟ 
ɛɚɧɤɢ ɢɦɟɸɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ, ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɟ, ɤɚɪɬɵ ɫ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɦɢɥɶ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ. ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɬɚɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ. 
 Иɧɜɟɫɬɨɪɵ 
 ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
 Ƚɪɭɩɩɚ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ – ɷɬɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɥɚɞɟɟɬ 99,96% ɚɤɰɢɣ; 
 Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɜɟɫɬ Ƚɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ ɜɥɚɞɟɟɬ 0,03% ɚɤɰɢɣ. 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢ ɫɚɦɨɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɤɚɞɪɵ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɮɢɧɚɧɫɵ. 
Кɚɞɪɵ 
 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ ɧɚ 1 ɦɚɪɬɚ 2018 ɝɨɞɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ: 1 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, 2 ɫɬɚɪɲɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, 1 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ,1 ɤɚɫɫɢɪ, 3 ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, 1 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ 1 ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
 ȼ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ 2 ɨɬɞɟɥɚ – ɨɬɞɟɥ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.  
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.17 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɛɚɧɤɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.17 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.18 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ 
ɦɟɫɹɰ. ɉɟɪɜɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 15 ɱɢɫɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɢ 














ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɞɧɹ ɦɟɫɹɰɚ. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɛɚɧɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɧɭɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɦɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɟɦɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
 ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɪɨɝɨɜ. ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɟɫɬɶ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɧɭɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ; 
 ɭɪɨɜɟɧɶ NPS. NPS – ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɢɡɢɬɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, ɟɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬ 0 ɞɨ 10. Ɉɬ 0 ɞɨ 
6 – Ʉɪɢɬɢɤɢ; ɨɬ 7 ɞɨ 8 – ɇɟɣɬɪɚɥɵ; ɨɬ 9 ɞɨ 10 – Ʌɨɹɥɶɧɵɟ. ɍɪɨɜɟɧɶ NPS ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 80. 
ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɣ ɛɨɧɭɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɬɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɢɡ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
 ɨɩɥɚɬɚ ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ; 
 ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ. Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɊɎ; 
 ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ. Ɉɧ ɩɪɢɡɜɚɧ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɧɫɢɢ; 
 ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ȼɚɧɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
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 ɪrimezone. ɗɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɤɢɞɤɢ ɧɚ 
ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɛɚɧɤɚ. 
ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɯ ɦɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɫɬɪɨɝɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ». 
Product (ɉɪɨɞɭɤɬ) 
 ɉɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɚ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ (ɞɟɛɟɬɨɜɚɹ\ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ) - ɞɟɛɟɬɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɤɚɪɬɭ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɱɟɬɭ. ȼ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɞɟɛɟɬɨɜɵɯ ɤɚɪɬ: Classic, «ȼɫɟ ɫɪɚɡɭ», «Visa TRAVEL». Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɩɨɱɬɢ 
ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜɧɟɲɧɟ ɨɬ ɞɟɛɟɬɨɜɨɣ, ɤɪɨɦɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɫɚɦɨɣ ɤɚɪɬɟ. ɇɚ ɧɟɣ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɞɟɧɟɝ, ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɥɢɟɧɬ ɩɥɚɬɢɬ 
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ. ȼ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ: «ȼɫɟ ɫɪɚɡɭ», «110 ɞɧɟɣ». 
2. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ - ɷɬɨ ɤɪɟɞɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɦ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɧɚ ɥɢɱɧɵɟ ɰɟɥɢ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɵɣ ɬɚɪɢɮ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ. 
3. Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɱɟɬ (ɬɟɤɭɳɢɣ\ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ). ȼ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɱɟɬɚ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ: ɬɟɤɭɳɢɟ ɢ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɍɟɤɭɳɢɟ ɫɱɟɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɥɢɟɧɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ 
ɫɭɦɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
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ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɩɟɪɟɜɨɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɫɱɟɬ. 
4. ɂɩɨɬɟɤɚ - ɷɬɨ ɰɟɥɟɜɨɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɢɬɨɝɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝɨɦ. 
5. ɉɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɧɚɛɨɪ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɚɤɟɬɨɜ ɭɫɥɭɝ: 
ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɣ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ, ɡɨɥɨɬɨɣ, ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɣ. 
ɂɡ ɜɫɟɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɵɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɷɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2017 ɝɨɞɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɨɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 2015 ɝɨɞɚ – ɧɚ 30%. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.19 ɢ 2.20.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.19 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ Google ɩɨ 




ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.20 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.20 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɷɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɌɈɉ-10 ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ 
ɡɚɩɪɨɫɨɜ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.21 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɵɪɨɫ ɜ 
2017 ɝ. ɧɚ 23%. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.21 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɛɚɧɤɚɦ 
50 
 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɨɧɥɚɣɧɟ ɪɚɫɬɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 2016 ɝɨɞɚ ɛɚɧɤ ɧɚɪɚɳɢɜɚɟɬ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɧɥɚɣɧ. 
Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɢɦɟɧɧɨ  ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ. ȼɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɛɚɡɵ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ: 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɫɢɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɤɥɨɧɧɵ 
ɢɫɤɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
Price (Цɟɧɚ) 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 2.4, 2.5 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɟɛɟɬɨɜɵɯ ɤɚɪɬ 
Ȼɚɧɤ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 790 1500 
ȺɈ «Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ» 49 1850 
ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤ» 0 1050 
ȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» 99 600 
ɉȺɈ «Ɋɨɫɛɚɧɤ» 150 2500 
 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ» 








Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɢɩɨɬɟɤɢ 
 
Ȼɚɧɤ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ % ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ 
ɫɭɦɦɵ 













19% 9,9% 9,7% 32% 16,9% 12,7% 
ȺɈ «Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ» 23,9% 11,9% 8,9% 35,9% 22,4% 12,9% 
ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤ» 19% 11,4% 8,7% 23,9% 14,2% 9,7% 
ȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» 21,9% 10% 5% 23,9% 22% 17,7% 
ɉȺɈ «Ɋɨɫɛɚɧɤ» 26,9 13% 8,3% 31% 22% 10% 
 
 ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɫɪɟɞɢ ɛɚɧɤɨɜ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɭɸ ɧɢɡɤɭɸ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɫɬɚɜɤɭ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɟ. 
Place (ɦɟɫɬɨ) 
 ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
 ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɬɟɪɦɢɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɤɥɢɟɧɬ-ɛɚɧɤ; 
 ɫɚɣɬ ɛɚɧɤɚ; 
 «ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɨɮɢɫ». 
Promotion (ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ) 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 




 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɹɦɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, Ɍȼ, ɪɚɞɢɨ, ɩɪɟɫɫɚ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ; 
 ɦɚɤɟɬɵ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ: 
ɛɪɨɲɸɪɵ, ɥɢɮɥɟɬɵ, ɮɥɚɟɪɵ, ɩɥɚɤɚɬɵ, ɥɚɣɬɛɨɤɫɵ ɢ ɞɪ. 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɤɚɤ Direct 
marketing, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
 ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɥɟɮɨɧɚ; 
 ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɢɫɟɦ; 
 ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɩɢɫɟɦ. 
ɋɚɣɬ ɛɚɧɤɚ 
ɋɚɣɬ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɗɬɨɬ 
ɜɵɜɨɞ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɚ. ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 18 ɞɨ 65 ɥɟɬ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.18 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ. 
 






ɉɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɧɚɥɣɧ-ɛɚɧɤɨɦ, ɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ, 
ɥɢɛɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɟɣ
Ɂɧɚɸɬ ɩɪɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɧɥɚɣɧ-ɛɚɧɤɢɧɝ
ɇɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɦɨɳɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɚɧɤɚ
53 
 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɚɣɬɨɦ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ». 
Ɏɢɧɚɧɫɵ 
 Ⱦɥɹ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» 
2017 ɝɨɞ ɛɵɥ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɭɞɚɱɧɵɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2014-2016 ɝɝ. [26]. ɉɥɚɧ ɩɪɨɞɚɠ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2017 ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ (Ʌɚɪɢɨɧɨɜɚ ɇ.ɂ. ɬɪɟɧɟɪ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ») ɛɵɥɢ 
ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚ 15%. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.19 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» 
 Кɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɚɧɤɚ 
 Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɚɧɤɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
(Ʌɨɩɭɲɟɧɤɨ ɇ.ȼ. – ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ») ɛɵɥɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɵ ɧɚ 200 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɜ. ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ 
ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɤɭɩɸɪɵ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ 200 ɢ 2000 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ȼɚɧɤɨɦɚɬɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨɞ ɷɬɢ ɤɭɩɸɪɵ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɯ. 
 Ɍɚɤɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2017 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɛɚɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɜɥɟɤ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. 
 Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 























Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.20 – Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɚɧɤɚ 
 Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɛɚɧɤɟ 
ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɬɟɪɸ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
 Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɞɥɹ ɛɚɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (41%) 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 18-24 ɥɟɬ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɞɪɭɝɨɣ ɛɚɧɤ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɢɯ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɚɧɤ. 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɜ 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɚɪɬɚ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ (ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɤɚɪɬɵ, 
















Ϯ к̏. ϮϬϭϳ̐. ϯ к̏. ϮϬϭϳ̐. ϰ к̏. ϮϬϭϳ ̐. ϭ к̏. ϮϬϭϴ̐.
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 ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɸ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»  ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ 
ɩɨɡɢɰɢɹɦ. 
 ɋɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɨɩɪɨɫɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɚɧɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ 
ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ 
















3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ 
 
3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ  
 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 15-24 ɥɟɬ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɛɵɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɛɚɧɤ. ɑɬɨɛɵ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 64% 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ  ɭ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɤɚɪɬ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ 18-24 ɥɟɬ (ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ).  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɨ 
ɪɟɲɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɞɟɛɟɬɨɜɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɤɚɪɬɵ. 
Ⱦɟɛɟɬɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ - ɷɬɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɩɥɚɬёɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɜ ɛɚɧɤɨɦɚɬɚɯ. Ɍɚɤɚɹ ɤɚɪɬɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ 
ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɦ ɫɱёɬɟ (ɪɚɫɱёɬɧɨɦ ɬɟɤɭɳɟɦ ɫɱёɬɟ), ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɚ ɩɪɢɜɹɡɚɧɚ.  
Ⱦɟɛɟɬɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ:  
 ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɵ 150 ɪɭɛ., ɜɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 300 ɪɭɛ.; 
 ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɬɚɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 1% ɨɬ ɫɭɦɦɵ; 
 ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 25 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  ɨɬ 5%  ɞɨ 20% ɜ ɫɟɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ  «Burger King», ɩɚɪɤɟ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ «Ʉɨɫɦɢɤ», ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «ɋɨɤɨɥ», 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ʌɟɧɬɚ» ɢ ɜ ɫɟɬɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɯ ɡɚɥɨɜ «Ʉɨɥɢɡɟɣ». 
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ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɜɚɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɪɨɤɢ (ɧɚɱɚɥɨ ɢ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ), ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɨɟɤɬɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɞɨɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 18-24 ɥɟɬ. 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ: 1. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 




ɋ 01.07.2018 ɩɨ 07.09.2018 
Ɏɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
1.Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ; 2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 3. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ; 4. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ⱦɟɛɟɬɨɜɚɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
-ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɚɧɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɪɵɧɨɤ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɭɠɟ 
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ; 
-ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɚɧɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ; 
-ɤɥɢɟɧɬɵ ɛɚɧɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢɯ ɜɵɪɭɱɤɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
-ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɬɚɪɬɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
-ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 18-24 
ɥɟɬ; 
-ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ  ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ 
ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ – Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦɟɫ.; 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2530000 ɪɭɛ.; 






Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ SMART-ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ SMART – ɰɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ SMART 
ɇɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɞɨɥɢ 
ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɤ ɤɨɧɰɭ 2018 ɝ. ɧɚ 30% 
ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɨɤ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ 
Ⱦɨɫɬɢɱɶ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɫɪɟɞɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ 18-24 ɥɟɬ ɧɚ 40% ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɭɫɤɚ 
ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ 




Иɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬ 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɣ ɫɪɨɤ ɢ 
ɛɟɡ ɡɚɞɟɪɠɟɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɪɨɤɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɫ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬ, ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ. Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 




ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɚɧɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɞɥɹ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 18-24 ɥɟɬ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, 





ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɲɬɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɪɬɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.3 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɪɬɵ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɪɬɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɲɬɚɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɛɚɧɤɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɛɚɧɤɚ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɤɢɞɨɤ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɟɬɶɸ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ  «Burger King», ɩɚɪɤɨɦ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ «Ʉɨɫɦɢɤ», 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «ɋɨɤɨɥ», ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɦ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ «Ʌɟɧɬɚ» ɢ ɫɟɬɶɸ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɯ ɡɚɥɨɜ «Ʉɨɥɢɡɟɣ» 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɚɪɬɢɢ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɤɚɪɬ 






ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɚɧɤɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ  
ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɒɬɚɬɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɥɚɤɚɬɵ ɢ ɥɢɮɥɟɬɵ 
ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɭ ɞɥɹ ɋɆɂ 





ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ, ɜ ɛɚɧɤ 




ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɤɚɪɬɵ 
 
 ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50 ɞɧɟɣ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ 2 ɢɸɥɹ 2018 ɝ., ɡɚɩɭɫɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɜ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ. Ɋɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫ 9 ɭɬɪɚ ɞɨ 6 ɜɟɱɟɪɚ. ɉɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ 
ɨɬɱɟɬ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
 
ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ: 
 ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ: ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»; 
60 
 
 ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ: Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ; 
 ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɤɚɪɬ: ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ «Ⱥɥɢɨɬ»; 
 ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ «ɘɧɢɫɟɬ»; 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ: ȺɈ «Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ», ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤ», ȺɈ 
«Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ», ɉȺɈ «Ɋɨɫɛɚɧɤ»; 
 ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ». 
ɋɨɫɬɚɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ; 
 ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬɵ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɞɢɡɚɣɧ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ; 
 ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɜɟɞɟɬ ɪɚɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɬɱɟɬɵ; 
 ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ; 
  ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɚɧɤɚ. 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 7 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɬɪɚɬ 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ.  
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ 30000* 7 ɦɟɫ. 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ 30000*1 ɦɟɫ. 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ 20000*2 ɦɟɫ. 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ 30000*3 ɦɟɫ. 








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.4 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ.  
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ 20000*5 ɦɟɫ. 




  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɚɭɞɢɬɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ. Ɂɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ 
ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬ.ɟ. ɞɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ȼɢɞ ɪɟɤɥɚɦɵ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ.  
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ (ɩɚɤɟɬ «VIP») 50000*11 ɦɟɫ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚ Love Radio (ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɫ 14:00 
ɞɨ 17:00 ɧɚ 20 ɦɢɧɭɬɟ ɱɚɫɚ) 
35000*6 ɦɟɫ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ FM (ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɫ 
11:00 ɞɨ 17:00 ɧɚ 35 ɦɢɧɭɬɟ ɱɚɫɚ) 
35000*6 ɦɟɫ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɋɌɋ-ɉɪɢɦɚ (70 ɜɵɯɨɞɨɜ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ, 10 ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ) 
60000*6ɦɟɫ. 
ɌɇɌ (70 ɜɵɯɨɞɨɜ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, 10 ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ) 60000*6 ɦɟɫ. 
Ʌɢɮɥɟɬɵ (2000 ɲɬ.) 2400 






Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɢɫɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ 
ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɢɫɤɨɜ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɟɟɫɬɪ ɪɢɫɤɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 – Ɋɟɟɫɬɪ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Ɍɢɩ ɪɢɫɤɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ - ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
- ɩɨɥɨɦɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ 
ɤɚɪɬ  
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ - ɧɢɡɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
- ɛɨɥɟɡɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ - ɨɲɢɛɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ, ɩɨɜɥɟɤɲɢɟ 
ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ - ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ - ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ - ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ 
 
Ɏɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɬɢɯɢɣɧɵɟ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ 
- ɩɨɠɚɪ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɰɟɧɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɪɢɫɤɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣ ɪɢɫɤɚ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ 
Ⱥ  ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ 
B Ɇɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ 
C ȼɨɡɦɨɠɧɨ 
D ȼɟɫɶɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ 
E ɉɨɱɬɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.8 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɫɪɨɤɢ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ 




2 ɉɪɢɟɦɥɟɦɨɟ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɋɪɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 




3 ɉɪɢɟɦɥɟɦɨɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɞɜɢɝ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɜɟɯ, ɫɪɨɤɢ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ. 
5-7% 
4 ɉɪɢɟɦɥɟɦɨɟ, ɧɚ ɧɢɠɧɟɦ 
ɩɪɟɞɟɥɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɞɜɢɝ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 







Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.8 
ɍɪɨɜɟɧɶ ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 












ɉɪɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɬɚɛɥɢɰ 3.7 ɢ 3.8, ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ɪɟɣɬɢɧɝɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9). 
 






E ɇ ɍ ȼ ȼ ȼ 
D ɇ ɍ ɍ ȼ ȼ 
C ɇ ɍ ɍ ɍ ȼ 
B ɇ ɇ ɇ ɍ ɍ 
A ɇ ɇ ɇ ɇ ɍ 
 




ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.9 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɢɫɤɚ – 
ɜɵɫɨɤɢɣ (ȼ: ɜɟɪɨɹɬɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ), ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ (ɍ: ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ) ɢɥɢ ɧɢɡɤɢɣ (ɇ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ). 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɸ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ɋɢɫɤ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɋɟɣɬɢɧɝ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ 
1) ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ȼ 2 ɇɢɡɤɢɣ 
2) ɉɨɥɨɦɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɤɚɪɬ Ⱥ 4 ɇɢɡɤɢɣ 
ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ 
1) ɇɢɡɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ⱥ 3 ɇɢɡɤɢɣ 
2) Ȼɨɥɟɡɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼ 2 ɇɢɡɤɢɣ 
 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ 
1) Ɉɲɢɛɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ 
ɨɬɱɟɬɟ, ɩɨɜɥɟɤɲɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ȼ 4 ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ 
2) ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ȼ 4 ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 
1) ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ Ⱥ 2 ɇɢɡɤɢɣ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ 
1) ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 











2) Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɋ 5 ȼɵɫɨɤɢɣ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.10 
 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɚɪɬɭ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɟɬɤɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɩɥɚɧ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɢɫɤɨɜ ɫ ɨɛɳɢɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ȼ ɢɥɢ ɍ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.11): 
 ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɭɝɪɨɡɭ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ); 
 ɩɟɪɟɞɚɱɚ (ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɢ ɬ.ɞ.); 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢ/ɢɥɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɭɳɟɪɛɚ) ɪɢɫɤɚ ɞɨ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ - ɜɵɛɨɪ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.); 
 ɩɪɢɧɹɬɢɟ (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɛɟɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ - ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ). 
 
 
Ɋɢɫɤ  ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ  Ɋɟɣɬɢɧɝ 
ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ 
1)ɋɬɢɯɢɣɧɵɟ ɛɟɞɫɬɜɢɹ Ⱥ 1 ɇɢɡɤɢɣ 
2)ɉɨɠɚɪ Ⱥ 1 ɇɢɡɤɢɣ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 







































Ʉ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɛɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɹɞ ɦɟɪ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɪɢɫɤɢ. 
 
3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 





 ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ; 
 ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 ɝɨɞ, ɲɚɝ ɪɚɫɱɟɬɚ – ɦɟɫɹɰ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ. 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ ɢ ȿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ  
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29%. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ 
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ  ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɭ ɝɪɚɧɢɰɭ, ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɩɪɢɛɵɥɶɧɨ. Ɇɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɛɚɧɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɤɥɚɞ ɩɨɞ 29% ɝɨɞɨɜɵɯ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 173,82% ɷɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɛɥɶ ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬ 
1 ɪɭɛ. 74 ɤɨɩ. ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ.  ɉɨɦɢɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɡɦɟɧɹɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɬɚɤ ɠɟ 










 ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. 
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ». Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫ 2009 ɝ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
 ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɭɝɪɨɡɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ: ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ 
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɝɨɞɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɭɯɨɞɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɛɚɧɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɤɚɪɬ ɢ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ. 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ: 
 ɩɨɞɛɨɪ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɬɪɢɰɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 
Ƚɚɧɬɚ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ), ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ); 




 ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ (PI) > 0. ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɛɥɶ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬ 1 ɪɭɛ. 74 ɤɨɩ. ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
 ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ (PP) – 6 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
 ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29%.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ 
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ  ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɭ ɝɪɚɧɢɰɭ, ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɩɪɢɛɵɥɶɧɨ. Ɇɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɛɚɧɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɤɥɚɞ ɩɨɞ 29%. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɡɚɩɭɫɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
1) ɍɤɚɠɢɬɟ ȼɚɲ ɜɨɡɪɚɫɬ: 
ɚ. 15-24 ɥɟɬ 
ɛ. 25-34 ɥɟɬ 
ɜ. 35-44 ɥɟɬ 
ɝ. 45-54 ɥɟɬ 
ɞ. 55-64 ɥɟɬ 
ɟ. 65+ 
2) Ʉɚɤ ɞɚɜɧɨ ȼɵ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»? 
ɚ. ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ 
ɛ. 1-3 ɥɟɬ 
ɜ. 3-5 ɥɟɬ 
ɝ. ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ 
3) Ɉɰɟɧɢɬɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» 
ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»: 
ɚ. ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɛ. ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɜ. ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
4) Ɉɰɟɧɢɬɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ 
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»: 
ɚ. ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɛɚɧɤ 
ɛ. ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɣ ɛɚɧɤ 
5) Ɉɰɟɧɢɬɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ» ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»: 
ɚ. ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
ɛ. ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 
6) Ʉɚɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɮɢɫɭ «ɇɚ ȼɡɥɟɬɤɟ? 
ɚ. ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ 
ɛ. ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɪɬ 
ɜ. ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ 
ɝ. ɫɜɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
7) ɉɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɥɢ ȼɵ ɤɚɪɬɨɣ ȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»? 
ɚ.  ɞɚ 
ɛ. ɧɟɬ, ɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸ ɡɚɜɟɫɬɢ 
ɜ. ɧɟɬ, ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸ ɡɚɜɨɞɢɬɶ 
8) Ʉɚɤ ɜɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɫɟɪɜɢɫɭ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-ɨɧɥɚɣɧ»? 
    ɚ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɟɝɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɶɡɭɸɫɶ ɨɧɥɚɣɧ-ɛɚɧɤɨɦ 
ɛ. ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɶɡɭɸ ɨɧɥɚɣɧ-ɛɚɧɤɨɦ, ɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ ɥɢɛɨ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶ ɧɚ ɝɨɪɹɱɭɸ ɥɢɧɢɸ 
ɛɚɧɤɚ 
ɜ. ɡɧɚɸ ɩɪɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɛɚɧɤɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɟɝɨ 
ɝ. ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ 








































ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 































ɍ Ɉ   ɂ   
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɪɬɵ 
ɍ Ɉ ɂ  Ʉ   
Ɂɚɤɭɩɤɚ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ 
ɤɚɪɬ ɭ ɉɄ 
«Ⱥɥɢɨɬ» 









Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 











ɍ Ɉ,ɂ   Ʉ   
ȼɵɩɭɫɤ ɤɚɪɬɵ 
ɧɚ ɪɵɧɨɤ 
ɍ Ɉ      
 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɨɧ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ:  
1. ɍ -  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ\ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
2. Ɉ - ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
3. ɂ – ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɱɭ; 













Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ⱦȼɂɀȿɇɂȿ Ⱦȿɇȿɀɇɕɏ 
ɋɊȿȾɋɌȼ ɢɸɥ.18 ɚɜɝ.18 ɫɟɧ.18 ɨɤɬ.18 ɧɨɹ.18 ɞɟɤ.18 ɹɧɜ.19 ɮɟɜ.19 ɦɚɪ.19 ɚɩɪ.19 ɦɚɣ.19 ɢɸɧ.19 ɢɸɥ.19 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ     347300 593500 792400 1221100 860700 903600 956900 1008800 1123060 1145300 1150000 








190000 -305000 -190000 -190000 -190000 -190000 -75000 -75000 -75000 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ   
-
200000         -200000             
Ɂɚɪɩɥɚɬɚ  -95000 -90000 -85000 -75000 -75000 -125000 -75000 -75000 -75000 -75000 -75000 -75000 -75000 
Ʉɗɒ-ɎɅɈ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ -95000 
-
525000 -42700 213500 527400 791100 395700 638600 691900 743800 973060 995300 1000000 
Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ 2000000 530000                       





530000                       
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 2000000 530000                       
Ʉɗɒ-ɎɅɈ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 




525000 -42700 213500 527400 791100 395700 638600 691900 743800 973060 995300 1000000 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 




Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ  ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ 
  ɫɟɧ.18 ɨɤɬ.18 ɧɨɹ.18 ɞɟɤ.18 ɹɧɜ.19 ɮɟɜ.19 ɦɚɪ.19 ɚɩɪ.19 ɦɚɣ.19 ɢɸɧ.19 ɢɸɥ.19 








645000 -6400 685500 1429300 2402360 3397660 4397660 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ (IRR) 29% 
          Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 173,82 
          ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 6           
 
 
 




